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sus ec e   u   o  co  i me   We  e o     e cases o     ee  a ie  s w o acqui e   i a  ma a ia i 
Guya a  Sou   Ame ica  a    o  w om s a  a   c  o oqui e   e a y ( 5 mg/kg   ai e   es i e
  e a eu ic   oo   e e s    e o  ima    ea me   o  c  o oqui e- esis a   P. v v x   l r   is u k ow  
 u   ece   s u ies sugges    a  a com i a io  o  c  o oqui e ( 5 mg/kg  a    ig - ose   imaqui e
(  5 mg/kg o e      ou s  is e  ec i e   e a y   wo o  ou   a ie  s  a   ecu  e ces o   P. v v x
ma a ia   —   weeks a  e   ecei i g  i ec  y o se  e    e a y wi     is com i a io     ese cases
co  i m   e   ese ce o  c  o oqui e- esis a   P. v v x i  Guya a a   em  asi e   e  ee   o   e  e 
  ea me    egime s  o  c  o oqui e- esis a   a     imaqui e- esis a    P. v v x   l r  .
 l    d    v v x i  ec io  is usua  y   ea e  wi   a com i-
 a io  o  c  o oqui e   o e a ica e   oo -s age  a asi es  a  
  imaqui e   o   e e    e a ses cause   y  i e   y  o oi es 
  e  ecu  e ce o   . v v x i  ec io  i  a   e ious y   ea e 
i  i i ua  w o  oes  o   i e i  a  a ea o  e  emici y ca   e
cause   y  ec u esce ce  ue  o c  o oqui e- esis a     oo -
s age  a asi es o   y a  e a se  ue  o   imaqui e- esis a    y -
 o oi es  C  o oqui e- esis a   P. v v x (C     was  i s   e-
sc i e  i  19 9 i   a ua  ew Gui ea [1]  O e    e  as   i e
yea s    e imi a y  e o  s  a e sugges e    a  C    is a so
  ese   i  Sou   Ame ica [ - ];  owe e     ese cases we e
 o  we    ocume  e  
See   e e i o ia   y  u  e  o   ages 117 -5 
We  e o     e cases o     ee  a ie  s w o acqui e   . v v x
i  ec io  i  Guya a  Sou   Ame ica  a    o  w om a   eas 
o e cou se o  s a  a   c  o oqui e   e a y ( 5 mg/kg   ai e  
 u   e mo e  P. v v x i  ec io   ecu  e  i   wo o    ese  a ie  s
 o  owi g  i ec  y o se  e    e a y wi   a com i a io  o 
c  o oqui e ( 5 mg/kg    us  ig - ose   imaqui e (  5 mg/kg
o e      ou s   w ic   as  ece   y  ee  s ow   o  e e  ec i e
i    ea i g C      om I ia   aya [5] 
 ecei e  1  A  i  199 ;  e ise  5  u y 199  
  is s u y was a   o e   y   e E  ica   e iew Commi  ee o    e  o o  o
 os i a   a   a    a  ici a  s ga e i  o me  co se   
 i a cia  su  o      is s u y was su  o  e  i   a    y   e   ysicia s o 
O  a io    oug  a g a     om   e   ysicia s Se  ices I co  o a e  ( SI   ou -
 a io   K C K  was su  o  e   y a Ca ee  Scie  is  Awa     om   e O  a io
Mi is  y o   ea    
 e  i  s o  co  es o  e ce      Ke i  C  Kai     o ica   isease U i   E 
G-       e  o o  o  os i a       E i a e   S  ee    o o  o  O  a io  Ca a a 
M5G  C  
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199   y   e U i e si y o  C icago  A    ig  s  ese  e  
1 5 -  3 /9 / 3 5-  3 $     
Case  e o  s
C     . A 3 -yea -o   ma  w o   a e e   o Guya a  o
wo k  o  9 mo   s was   ea e  wi   se e a  u k ow  a  ima a -
ia   egime s  o   ecu  e    e e    wo weeks  a  e   e u  i g
 ome  o Ca a a   e agai   e e o e   e e ; ma a ia smea s
co  i me  P. v v x i  ec io    e was   ea e  wi   c  o oqui e
( 5 mg/kg  a     imaqui e (15 mg  ase/   o  1   ays   O 
 ay 11 o    imaqui e   e a y   e  e e o e   ecu  e    e e  
Ma a ia smea s we e  osi i e  o  P. v v x    e  e e s o  c  o-
 oqui e i  simu  a eous y co  ec e  w o e   oo  (c  o oqui e
=  7   g/m ;  ese  y c  o oqui e = 139  g/m   we e i    e
 a ge co si e e   o  e   e a eu ic ( 9   g/m   [ ] 
  e  a ie   was a mi  e   o   e  os i a   o  ecei e  i ec  y
o se  e    e a y wi   c  o oqui e ( 5 mg/kg    us  ig - ose
  imaqui e (  5 mg/kg  ase o e      ou s  [5]   is g ucose-
 -  os  a e  e y  oge ase (G      e e  was  o ma   a    e
 o e a e    is com i a io    e a y we     e e s o  c  o oqui e
i  w o e   oo  we e agai   e e mi e  o   ays 3 (c  o oqui e
= 1 1    g/m ;  ese  y c  o oqui e =      g/m   a   1 
(c  o oqui e = 797  g/m ;  ese  y c  o oqui e = 35 
 g/m   o    e a y a   we e i    e   e a eu ic  a ge  Ma a ia
smea s we e  ega i e o   ays    7  a      
Si  weeks a  e   ecei i g  i ec  y o se  e    e a y    e  a-
 ie     ese  e  wi    ecu  e    e e ; ma a ia smea s we e agai 
 osi i e  o  P. v v x.  e was   ea e  wi    a o a   i e (  
mg/kg o e      ou s;  e ea e  a   ay 7  a     imaqui e (3 
mg  ase/   o      ays    o  ow-u    oo   i ms we e  ega i e
 o  P. v v x o   ays    7  a       a    e  emai e  asym  om-
a ic   mo   s  a e  
C    2. A 33-yea -o   ma  e  e ie ce   wo  e  i e e i-
so es w i e   a e i g i  u  a  a    u a  a eas o  Guya a  o 
  mo   s;   ese e iso es we e   ea e  wi    -7- ay cou ses
o  o a  qui i e  O    e  ay  e o e  e  e   Guya a  o  e u  
 o Ca a a   e agai   e e o e   e e  a   was   ea e  wi  
c  o oqui e a     imaqui e  I  Ca a a  c  o oqui e  e e s
we e measu e  o   ay 7 o    e a y a   we e i    e   e a eu ic
 a ge (c  o oqui e =   1  g/m ;  ese  y c  o oqui e = 1  
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 g/m     wo weeks  a e   e agai   e e o e   e e   a   ma a ia
smea s we e  osi i e  o  P. v v x. C  o oqui e  e e s  e e -
mi e  a    ese  a io   o   e  os i a  we e su   e a eu ic (c  o-
 oqui e = 13  g/m ;  ese  y c  o oqui e =     g/m    a  
 e was  e  ea e  wi   c  o oqui e ( 5 mg/kg  
Si  weeks  a e    e  a ie     ese  e  wi    ecu  e    e e  
a   ma a ia smea s we e agai   osi i e  o  P. v v x.  e was
a mi  e   o   e  os i a   o  ecei e  i ec  y o se  e    e a y
wi   c  o oqui e a    ig - ose   imaqui e   is G     e e s
we e  o ma   a    e  o e a e    e   ea me   we     o  ow-u 
ma a ia smea s we e  ega i e o   ays 7 a       Eig   weeks
 a e   e  e u  e   o   e  os i a  wi    e e ; ma a ia  i ms we e
agai   osi i e  o  P. v v x.  e was   ea e  wi    a o a   i e
(   mg/kg o e      ou s;  e ea e  a   ay 7  a     imaqui e
(3  mg  ase/   o      ays  a    emai e  we     mo   s  a e  
C    3  A 37-yea -o   ma    a e e   o Guya a  o   
mo   s  O e week  e o e  ea i g Guya a   e  e e o e  a  ig 
 e e  a   was   ea e  wi   c  o oqui e a     imaqui e  Si 
weeks  a e    e e   ecu  e  a   ma a ia smea s we e  osi i e
 o  P. v v x. C  o oqui e  e e s  e e mi e  a    ese  a io 
 o   e  os i a  we e   e a eu ic (c  o oqui e = 1 5  g/m ;
 ese  y c  o oqui e =     g/m     e was a mi  e   o   e
 os i a   o  ecei e  i ec  y o se  e    e a y wi   a com i a-
 io  o  c  o oqui e ( 5 mg/kg  a    ig - ose   imaqui e (  5
mg/kg o e     ays   a    e  o e a e    e   ea me   we   (  e
 e e  o  G    was  o ma    Cu  u es o  s ecime s   om o a 
u ce s we e  osi i e  o   e  es sim  e   i us o   ay   o 
  ea me    Ma a ia smea s we e  ega i e o   ays    7  a      
a    e  emai e  we   a  a  o  ow-u   isi  1 yea   a e  
D        n
  is s u y is   e  i s   o co  i m   e   ese ce o  C   
ma a ia i  Sou   Ame ica  A   oug    e ious  e o  s  a e i  i-
ca e    a  C    i  ec io  may occu  s o a ica  y i    a i 
a   Co om ia [   3]    ese cases we e  oo  y  ocume  e ;
a  ima a ia    e a y was  ei  e   i ec  y o se  e   o  co -
 i me  wi     ug  e e s  a     e  isk o   ei  ec io  cou    o 
 e e c u e  i  a   cases  I  a  i io     e  o g  e ay  o   e
 ecu  e ce o   i a  ma a ia i  ma y  a ie  s  as  e  o  e 
i  es iga o s  o co c u e   a    ese cases we e mo e  ike y
 e a ses   a  c  o oqui e   ea me    ai u es [ ] 
A  ece   s u y sugges e    a  C    may e is  i  Guya a
[ ]   owe e     is was a  e  os ec i e assessme   o   ai u es
o  c  o oqui e   o  y a is  a   com  ia ce wi     o  y ac ic
 egime s was  o  co  i me  wi     ug  e e s   o ou  k ow -
e ge  ou  cases a e   e  i s   o co  i m P. v v x ma a ia   a  is
 esis a    o   ea me    oses o  c  o oqui e i    e  ew Wo    
 ecu  e   P. v v x ma a ia was  iag ose  a     ea e  i 
Ca a a i  a   cases    us e imi a i g  ei  ec io  as a co -
 ou  e   a    wo o     ee  a ie  s w ose c  o oqui e  e e s
we e co si e e   o  e   e a eu ic  a   ec u esce ces o   i a 
ma a ia    e e i e ce i  case   s  o g y sugges s   a    e
 a ie    a  C    ma a ia   u    is  iag osis is  o   e i i i e
si ce i  was  o   ossi  e  o co  i m   a  a  iag osis o   P. v v x
ma a ia was ma e i  Guya a 
I  eac  e iso e o  P. v v x ma a ia   a  occu  e  i  Ca a a 
  e  iag osis was co  i me   y  C - ase  s ecia io  [7]  I    e
 i s   wo cases   ai e  seque  ia  P. v v x sam  es we e a ai a  e
 o  mo ecu a  a a ysis  A  o  io  o    e ci cums o o oi e a  
me o oi e su  ace   o ei -1 ge es was am  i ie    om eac  iso-
 a e a   com a e   y seque ci g o   y si g e-s  a   co  o ma-
 io a   o ymo   ism a a ysis as   e ious y  esc i e  [7-9]  Si -
g e-s  a   co  o ma io a   o ymo   ism o  seque ce a a ysis
i  ica e    a  eac  o    e  ai e  iso a es was i e  ica   o  eac 
o    ese  o ymo   ic ge es ( a a  o  s ow   
  ese o se  a io s co  i m   a    ese we e  ec u esce   i  ec-
 io s  a   eas  i    e case o   a ie   1  w o e  e ie ce  a  ecu -
 e ce a   ay 11  I  case      e i i ia  P. v v x iso a e was  o 
a ai a  e  a     e  ai e  iso a es   a  we e e ami e  we e co -
 ec e    weeks a a      is  e io   com i e  wi     e o se  e 
seque ce i e  i y  e wee    ese seque  ia  iso a es  wou    e
co sis e   wi   ei  e  a  a e  ec u esce ce o  a  ea  y  e a se 
A   oug  com i a io  c  o oqui e   us  ig - ose   imaqui e
 as  ee   e o  e   o  e e  ec i e   e a y  o  C    ma a ia [5] 
i   ai e   o   e e     e  ecu  e ce o   i a  ma a ia i   wo o  ou 
   ee  a ie  s  Si ce  ecu  e ce occu  e   -  weeks a  e    e
 a ie  s  ecei e   i ec  y o se  e    e a y  i  is   o a  e   a 
com i a io    e a y e a ica e    e e y   ocy ic   ase o    e  is-
ease a     a   ecu  e ce was cause   y a  ai u e o    imaqui e  o
 a ica  y cu e  e a ic  y  o oi es   owe e    a e  ec u esce ces
 o  owi g c  o oqui e   ea me   ca  o   e  u e  ou   o  ei  e 
o    ese cases si ce  ecu  e ces occu  i g a  e  3   ays cou  
 e  ese   ei  e   a e c  o oqui e   ea me    ai u es o   e a ses
seco  a y  o   imaqui e- esis a    y  o oi es [ ] 
Ou  cases co  i m   e   ese ce o  C    ma a ia i  Guya a 
  ey a so em  asi e   e  ee   o   u   e  s u y  o  e i e  e  e 
  ea me    egime s  o    imaqui e- esis a    y  o oi es a  
C    ma a ia  Wi     e eme ge ce o  c  o oqui e- esis a   a  
  imaqui e- esis a    i a  ma a ia i  Sou   Ame ica   u u e co -
  o  a   ma ageme   o    is i  ec io  wi    e mo e  i  icu   
   n  l d   nt 
  e au  o s   a k Mic ae     G ee   M Sc  a   G e    a ie 
 o          (Ce  e s  o   isease Co   o  a     e e  io    o  o -
 ai i g c  o oqui e  e e s a   M   a  i g o   A  C aig  M Sc  
a   A   uma   M      o  e  e    ec  ica  assis a ce 
 e e e ces
1   ieckma   K    a is      u  o   C  Pl    d    v v x  esis a ce  o
c  o oqui e?  a ce  19 9;   11 3 —  
   A ias AE  Co  e o  A   ow  es o se o  Co om ia  s  ai s o  Pl    d   
v v x  o c assica  a  ima a ia    e a y    o  Me   a asi o  19 9;    
 1 3
3  Ga a e  i     Co  i E  C  o oqui e  esis a ce i  Pl    d    v v x:   e
 i s  case i    a i     a s   Soc   o  Me   yg 199 ;    1   
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    a  e        e  e s       o  y a is  ai u e agai s   i a  ma a ia
i  Guya a  Sou   Ame ica   ou  a  o    a e  Me ici e    6  :
60  .
5   ai    K   as i    Su ia  o    e  a     ea me   o  c  o oqui e- esis a  
Pl    d    v v x wi   c  o oqui e a     imaqui e o   a o a   i e   
I  ec   is         : 6 8 82.
   Mu   y GS   as i     u  omo  e  a    i a  ma a ia  esis a    o
  ea me   a     o  y a is wi   c  o oqui e   a ce        3 1 9 -
1   
7  Kai  KC    ow  AE  Mi a e  i    We s e   K   e ec io  o  Pl    d   
v v x  y  o yme ase c ai   eac io  i  a  ie   s u y    I  ec   is      
1   13 3-  
     emawa sa S  S ewi   A  K ou i E  Me  is K    a i      Pl    d   
v v x:  ecom i a io   e wee   o e  ia  a  e ic  y es o    e me o oi e su  ace
  o ei  MS 1 i   a asi es iso a e    om  a ie  s  E    a asi o        6:
19 -9 
9  O i a M  Iwa a a    Ka a awa     ayas i K  Sekiya     e ec io  o   o y-
mo   isms o   uma    A  y ge  e ec  o  o esis as si g e-s  a   co  o -
ma io   o ymo   isms    oc  a   Aca  Sci USA   8   86:2 66  0.
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